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Prarancangan pabrik Portland Pozzolan Cement (PPC) ini direncanakan agar dapat memenuhi konsumsi semen nasional yang
mengalami kenaikan pesat diiringi berlangsungnya program pemerintah yang bergerak dalam pengembangan infrastruktur yakni
MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Pada pabrik Portland Pozzolan Cement
memanfaatkan batu kapur untuk dijadikan bahan baku utama sebagai sumber CaO dan Bone Coal dijadikan bahan baku pozzolan
sebagai sumber silika. Kapasitas produksi pada pabrik PPC ini yakni sebesar 3.500.000 ton/tahun. Tahap-tahap yang dijalankan
dalam proses produksi Portland Pozzolan Cement meliputi: (1) Persiapan Bahan Baku, (2) Homogenasi Bahan Baku, (3)
Pembakaran dan Pendinginan Raw Mix, (4) Proses Penggilingan Klinker, (5) Pengantongan. Kebutuhan pemakaian listrik untuk
kebutuhan unit proses, unit utilitas dan penerangan pabrik dan kantor sebesar 29,3 MW yang diperoleh dari generator sendiri
dengan menggunakan bahan bakar solar. Pabrik ini menggunakan bahan bakar batubara jenis subituminus untuk mencapai
temperatur proses pembakaran di dalam kiln. Bentuk organisasi pada prarancangan pabrik Portland Pozzolan Cement ialah bentuk
organisasi dengan struktur garis dan staf dalam bentuk perusahaan yang direncanakan yaitu Perseroan Terbatas (PT). Kebutuhan
tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 170 orang dengan waktu kerja ialah 330 hari per tahun. Lokasi pabrik
PPC ini direncanakan didirikan di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas
tanah 75.000 m2. Sumber air untuk pabrik PPC ini berasal dari Sungai Mahakam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah:
Fixed Capital Investment		=  Rp	3.405.511.271.209
Working Capital Investment		=  Rp.   2.315.747.664.422,-
Total Capital Investment		=  Rp.   5.721.258.935.631,-.
Total Biaya Produksi (TPC)		=  Rp.  2.503.532.665.350,-
Hasil Penjualan				=  Rp.   4.725.000.000.000
Laba Bersih				= Rp 1.271.414.421.868
Rate Of Return (ROR) 			= 40,14%
IRR  (Internal Rate of Return)      	=  59,22 %
BEP (Break Even Point)               	=  29,93 %
POT (Pay Out Time)                 	=  3 tahun 6 bulan   
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